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Parasitus de peces comestibles 
II. - Larvas de un Cestode Trypanorr inchido 
de la pescadilla 
La pescadilla rCynoscion stria/us (Cuv.)
J. E.] e~ uno de los pescados de mar de que 
se hae c mayor consumo ent re nosot ros, tanto 
como plato de la cocina d ia r ia, cuanto en for­
ma de conserva. Pero es tambien uno de nu es­
t ros peces en e1 que el parasiti smo de las lar­
vas <.Ie una espcci e de Cestode Trypanorrin­
chido l1ega a su mayor grade, tanto qu e no 
he abierto un so lo ejemplar en que no se en­
contrase facilmentc alguno de los estados lar­
vales del parasit e . Se cornprend e, pues, que 
fue se este un hecho ya conocido por algunos 
invcstigadores, y tengo noticia de que el cono­
cido parasito logo Dr. W olffhiigel habia ini­
ciado su es tudio, aunque no 10 publico . En el 
M useo Naciona l de Bu eno s Ai res hay una 
buena cantidacl de material, recogid o por su 
director, el P ro f. Doe llo Juraclo, en Necochea. 
Con el obje to de estucl ia r en luga r apro­
piado los ejempla res vivos, fui comisionado 
por mis supe riores a N ecochea y Quequen, 
cloncle perrnaneci un os quince elias , hacia fines 
de ago sto, coleccionanclo ma ter ial, y apr ove ­
cho aqui la opo r tunidad pa ra agradecer a l 
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m edico d el Puerto, Dr. ColI Si erra, su co r­
e1ial a vuda. 
Par-'a controlar, y para seg u ir durante el ana 
la marcha d e la in fecciou, pcriodicarnente he 
di secado pe scadilla en La Plata , d e la que se 
vcnde al publico, y que, segun dicen los ex­
pendedores, provi ene de Mar del Plata. Es 
int ere san te notal' como en esta h e encontra­
do mas de sarrollarlos los parasite s, v, e l haz 
que forman, e1e mayor volumen y complica­
cion (fig. I ) , cosa que me cues ta atribui I' a 
los pocos elias d e diferencia en t re mi estada 
Fi gura 1. - H az d e c is ticc rco ides e n Ia ca v idad
 
genera l d e In p os cadiJl a . Lon g i t ud r eal, 9 em.
 
en N ecochea v el co rn ienzo d e mi estudio del 
pescad o de co n- umo en La P la ta . F I .: u r 
E n esta nota no trato la parte s is tematica, 
porque ca rezco de la bibliografia indisp en sa­
ble, y no estoy segu ra de qu e no sea a lguna 
d e las viejas espec ies de Di esing ( 185I). NIe 
prop on go, en carnbio, se fia lar la s di ver sas for­
m as que se cnc ue ntran, como ad ve r tenc ia po r 
su posihl e signi fi cacion pa ra la higiene pu­
hli ca, asp ecto cs tc que he d e tratar en otro 
trabajo , una vez terrninados los cx per ime n tos 
d el caso. 
Basta ahr ir la ca vidad general de un a pe s­
ca dilla para qu e se pu eda ohse rv a r los para­
sitos sobre los o rga uos , 0 adherirlos a la s m ern­
brnnas m esentcricas, 0 sue ltos. Se presentan 
en t res formas principal es : 
-a . c 
exter n 
-c sud 
de pa q I 
senter ica -, 
' I S ier ra, su co r ­
cuir duran te el afio 
-riod icamente he 
'lata . de la q ue se 
~ un dic en los ex ­
ar del P la ta. E s 
esta he enco ntra ­
rasitos, v, el haz 
lumen y comp lica­
cuesta a tr ibu ir a 
ent re mi es ta cla 
~ mi estudio del 
l ' lat a . 
»arte sis tema t ica, 
~ r a i ia indi spen sa­
no sea a lguna 
' =in;! ( 1851) . }I e 
r l a~ d iversas for­
ad ver tencia por 
a h igiene pu ­
rata r en ot ro 
- experi rnentos 
I de una pes­
-er var los para­
r; 10= a las 1111'111­
-. Se pre-cnta n 
5 
Vesic ulas pirifor mcs. - Se tr ata de peque ­
iios cuerpos hlancos, translu cidos, que parccen 
hu evos ( fig. 2) Y as i los llam a quien los ve 
por primera vez; pero, en rea lidad, so n larvas 
del parasit e , qu e ( pro bahleme nte , y como se 
sabe que sucede en otra s forrnas a f ines), han 
pasado del int estino a la cavidad genera l en 
cl estado de ernbriones v se han ence r rado en 
un qui ste, Vau llcgea rd opinaha qu e, para cier­
tos T ctrarrinchiclos, el hu csp ed, como de fen ­
Fi g-ura 2,	 - V esicula s qufst l ca s d el pa n i s il o . .v u ­
m en tadas t re s veces ~' medi a . 
sa, con trihuia a la Io rrnucion de una ves icula 
cx te rna . E n estos pa ras itos de la pescadilla 
sc suc len enco nt ra r ma sas re tenidas en forma 
de paquetes por trozos de la s membran as me­
scnter ica s, como 5C ve en la fi gura 3, qu e 
mu estra una ag lome rac i6n de "huevos" en -=1 
hu eco qu e forma el nacimi ento de los apen­
d ices pilo ricos. 
E l " huevo" es piriforme y se a la rg a a medi ­
cia qu e crece. Esta fo rrnado po r una membra­
na exter ior, ma s 0 men os fl o ja , que enc ierra 
cl quiste, piriforme as imismo )' llcno de gra­
nu lacion es, probab leme nte cal ca rea s. Dentro 
~....!.;-,. - - - - -- ­
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de l quiste y ap rc tad o contra la pa red del ex­
t rerno es fc r ico, esta la pequefia larva del pa­
rasit o, ya formada. E st as vesiculas quistica s 
se cncucnt ra n a l mi smo tiempo que los es ta­
dos ma s av anzados del parasito, y, asi, es fa­
eil hall arlos en los inte rsticios de los cisticer­
coid es, trabados y entrelazados en un ha z co­
mo c l de la figura 1. 
Las med ida s mas f recuentes, en la rgo y an­ a ­
da s par un 
hasta I em. 
una membra 
sor desieua . 
mernbranosa-. 
ber algunas d 
tas antcriorn 
con to rno eli 
y revest ida 
en su int er ior ­
Fi g-lira 3. - L os a pe ndf ccs del pll o r o d e Ia p eSCH' 
d i ll a s e nu r a dos pam m o st ru r "g- Io mel'a c io nes d e 
larv as n q ul t du y en v ue ltas POl' m br a n.s del e s a s ern - n 
h u cs p ed . I . larva s ; I', a p en d ice s d el p l lo r o , 
cho , de a lgunas de esta s vesiculas qui sti cas, 
tom adas sobrc material f ija do, son en milime­
tros : 
1.1 X 0·5 
1.1 X 0 .6 
2 . 2 X 0. 8 
2 ·9 X 1.2 
V csic ulas [u sif ormcs. - E ste est ado 10 he 
er.co ntraclo con m ucha menor fr ecu en cia , Son 
vesicu las fu siformes, a veces mas redond ea 
I"iO'u ra 
( ,,:'rv11) 
ra sit o, bastante a 
si misma ( f ig . -t . 
Se las encuent ra. 
br anas mesenter ic 
mi srnas. E n un c 
vesiculas fu si f r 
cad illa. 
Cist icerc oidcs. 
gra nde de la fa 
dilla v es t irn o 
tr an s formac 'on 
7­
la pa red de l ex ­ das po r un ex trema, tr an slu cidas, de 6 mm,
 
ue fia larva del pa­ hasta I em, de lon gitud . E sta n formadas par
 
ves iculas qui stica s un a mem br ana exte r ior, a rrugada, de espe­

'~m po qu e los esta- sor desigu al , fr ecuentem ente ca n adher en cia s
 
asiro, y, as i, es H1­ mcmbrnnosas, ent re ' Cll)'OS pliegu es pu ed e ha­

i05 de los cisti ccr­ ber alguna s de las ves iculas quisticas descrip­

0 5 en lin haz co- tas antcri orm ent e; dentro, hay una masa de
 
contarn o elipt ico, ca rgada de gra nulac iones
 
en larco v a n­ y rcv csrida a su vez par un a fina mem bran a ;
 
'" . 
en su inte r ior sc ve, sueIta, un a larv a del pa ­
F'Ig u ru 4. - V c:slc u la f us i f o r me CO il 01 p a n i s ito 
(larva) en u na m asa g ranu l osa . A u rn c ntu du POI" ~ . 
ra sit o, ba st ante a vanzada y enros cada sa bre 
si misma ( f ig. 4) . 
Se las encuenrra, sabre todo, sabre las mern­
bra nas mesen tcricas, o ent re dos hoj as de las 
mism as, E n un caso he ext ra ido dos de estas 
vesic u las Ius ifo rrnes del higad o de un a pes­
cadilla. 
Cisticcrcouies . - - E sta es la form a mas 
Este est ado 10 he g ra nde de la larva del cestod e en la pesca ­
r i re cuencia, So n dilla y est irno que es el ult imo est ado en la 
- mas redond ea t ran sformac ion de los ante r io rme nte descrip­
-8­
tos. P ara qu e l1egue a la ad ultez, sera prec iso 
qu e el hu esped interrnedi ario, la pescadill a, sea 
comido por el hu esped de finit ive, el cual, por 
el mom ento, es descon ocido. 
Se trata de la rva s de va rios centime tros de 
longitud, envue ltas cefiidarnen te po r una mem­
brana, y compuestas de una "cabe za", qu e 
es el qui st e, y una cola de Iongitud variable. 
Un cuello, propiamente, no existe (fig . 5) · 
Es tas la rvas pu eden mover se lentamente, y 
sus movimientos se not an au n varias horas 
despu es de ser ex traidas del pez . Se las ell­
cuc ut ra, ya sea sue lta s, ya en haces 0 mau oj os, 
rctorcida s las colas de unas con las lie las 
Fi gura G. - 'I' Ip ico C!~ l i cc r c o l d c. u lg o u u m e n tn d o . 
ot ras, sabre los organos de la cav idad ge ne­
ral, dentro de cualquier espacio que pueda 
albe rga rlas, como, po r ej emplo, en la fi su ra 
media de los testi cul os. Pe ro es del mayor 
int er es ha cer notar como la disposicion tipi ca 
es, den tr o de la cav ida cl ge ne ra l, en la lin ea 
media , enroscandose a 10 largo de un va so 
sang uineo y envue ltos po r mernbranas, en par­
te 0 tota lmente, de man era que estan como 
dentro de vainas. E n un corte tran sver sal por 
uno de es tos hac es se obse rvan los pa ra sit es 
cortados a di fe rentes a ltu ra s de sus co las 0 
quis te s respectivos, rodead os por vaina s fibro­
sas, y el conjunto posee una capsu la de en­
voltu ra. A I lado de es ta apa recen va sos san­
guineos . E n a lgunos huecos del in terior del 
cordon de parasites hay aglomer aci ones de los 
1 
Fig u r a . ­
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ro es de l mayor 
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rzo de un vaso 
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que esta n como 
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Figura G. - Larva ext rn ld a d e In eca heza » d e l c is ­
t i c er-c otde, 1. Mon tada e n balsamo ~. vi sta 1>01' t rn ns ­
parenci u : Itr, prohosc !s. dentro de HUS vatnas, y 
n r-mada s d e gu nchos : m . r •. m uscutos r errncro re» d o 
la s pr o bos ci s ; b. r •• b u fbos r et.ru cto r es. 2 Y 4. Dos 
a s pectos d el e scol c x . :I. 'I'rozo d e nroboscls pa r a 
most.rnr la df sposf c lun d e los gn n ch os. 
- 10­
·~a ra c te ris t i cos hernaties nucleaclos clel hu esp ed, 
E n algunas cl e las clisecciones e fec tua das 
en Necochea pudc seg u ir la trayect oria cle la 
vaina qu e encerraba parasit es, dispu esta a 10 
largo cle la ao rt a dor sal, )' ha sta retire cisti­
cer coide s de dentro del canal qu e forman, h a­
cia la region cauda l, los arcos hema les de las 
ve r tebras. Dadas es tas particularidades v la 
falta de formas cle pa saje, en el periton eo, 
entre las forrnas de scriptas, supongo qu e el 
desarrollo debe es ta r ligado al s istema san­
g uinea: par 10 pronto. he encontrado, en la 
carne de la pescadilla, a 10 largo cle un va so 
Figu ra 7. - Tl'o zo d e ca rn e d e pesca d i lln. j u nto 
:1 la a le t a pe ct o r al . con UII cisticer co id e ( c ) a l lado 
de un v a so sa ngu ineo . 
vecino a la al eta pectoral, un tubule a varna 
can su cisticercoicle clentro (fig. 7 ) . 
EI quiste qu e hace de " cabeza" para el 
cisticerco ide tien e una pared g ruesa y cncie­
rra el vcrdadero parasite, y a bien diferen­
ciado, can la so la falta de madurez sex ua l. 
S e trata (fig . 6 ) de un cest od e de ha sta I ' 
centimetre cle longitucl , ca si opaco , blancuzco, 
dividido en tres region es : es colex , cu erpo y 
co la . EI escolex tien e clos botrios cle perfil cor­
di forme, escotados arras, a concaviclacl exte­
rior , con su s puntas que se tocan ap enas en 
la linea media, 10 cual da al escol ex una si­
lueta en techo chinesco. Hacia la punta, se 
ven las ab erturas para la sa lida de las pro­
boscide s, dos 
el anima l se 
y 4 se pue e 
escolex. Com 
pu est o en lit 
fu era la s pro 
e! escolex v se 
los muscu los, 
E spero que 'a­
mente ilust ra iv 
descripcion, 
- 11­
boscides, dos para cada botrio. En la figura 6 
el animal se ve por t ransparencia, y en la 2 
Y 4 se pu ede aprecia r mejor e l aspecto del 
esco lex , Como e l a nimal no ha sido todavia 
puesto en liber tad y esta retraido, no estan 
fu er a las prob oscis, sino dentro de va ina s en 
e! esco lex y se conti nua n luego en esp ira l en 
los mu sculus. 
E spero que las figuras sea n 10 su Iicie nte­
men te ilust rativas para no necesitar mayor 
descripcion, 
Como conclusion practica del punta de vis­
ta higienico y hast a tanto no se sepa si el pa­
rasi to es innocuo pa ra e l hom bre, conv iene 
adoptar la mi sma precau cion profilacti ca in­
cIicad a en E uropa para preven ir se del bot rio­
cef alo : es deci r, el coc imien to completo del 
pescado . 
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